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ANÁLISE DAS ÁREAS DE RISCOS E VULNERABILIDADE SOCIAMBIENTAL 
NA MANCHA DE OCUPAÇÃO CONTÍNUA DO LITORAL PARANAENSE
CLÁUDIO JESUS DE OLIVEIRA ESTEVES¹
Uma das características da rede urbana brasileira é a configuração no território de áreas de 
ocupação contínua entre municípios contíguos.  No litoral  essas áreas estendem-se pela 
faixa litorânea e  adquirem um padrão funcional  próprio de balneários e  das atividades 
portuárias, industriais e de serviços ali desenvolvidas. No litoral do Paraná, os municípios 
de Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná e Paranaguá configuram uma área de ocupação 
contínua,  sendo  que  os  três  primeiros  caracterizam-se  por  uma  padrão  funcional 
influenciado  pelas  atividades  balnearias,  enquanto  Paranaguá  distingui-se  pôr  uma 
dinâmica econômica e funcionalidade urbana estruturada pelo porto Dom Pedro II. Dentro 
dessa área do litoral paranaense optou-se como recorte espacial da tese os municípios de 
Guaratuba,  Matinhos  e  Pontal  do  Paraná  que  apresentaram  nos  últimos  20  anos  um 
crescimento populacional acima da média estadual. Nesses municípios, onde se destaca a 
migração de estratos populacionais de baixa renda, ouve ocupação de áreas de mangue, 
restinga, zonas de maré, margens de rios, encostas de morro, criando situações de risco 
ambiental e vulnerabilidade socioambiental. Com base nesse quadro surgiu a temática do 
trabalho que tem como objetivo analisar a  dinâmica populacional  e  urbana da área de 
ocupação contínua do litoral nos municípios de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná 
identificando as áreas de risco e vulnerabilidade socioambiental associadas a esse recente 
padrão de ocupação da região.  A metodologia de análise apoia-se nos pressupostos da 
geografia  socioambiental  que  tem  como  princípio  a  análise  da  integração  entre  as 
atividades humanas e meio físico-natural. Os procedimentos práticos abrangerão, leitura 
bilbiográfica,  análise  de  dados  secundários,  levantamentos  de  campo  e  mapeamentos 
através de técnicas de geoprocessamento.
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